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A B S T R A C T
O b j e c t i v e :  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  n e w  s u r g i c a l  
a p p r o a c h  t o  a b d o m i n a l  h y s t e r e c t o m y  i s  t o  
p r e s e n t  t h e  t e c h n i q u e  a n d  e v a l u a t e  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  t h i s  p r o c e d u r e .
M a t e r i a l s  a n d  M e t h o d s :  F i f t y - t w o  w o m e n  
c a n d i d a t e  t o  a b d o m i n a l  h y s t e r e c t o m y  d u e  t o  
f i b r o i d s ,  e n d o m e t r i o s i s  a n d  c h r o n i c  p e l v i c  p a i n  
w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  A  s p e c i a l  n e w  
t e c h n i q u e  “ e x t r a  c o r p o r e a l  h y s t e r e c t o m y ” , w a s  
p e r f o r m e d  u n d e r  m i n i  l a p a r o t o m y .
T echn ique :  S u r g i c a l  a p p r o a c h  i s  s i m p l y  t o  u s e  a  
4  c m  t r a n s v e r s e  i n c i s i o n  o n  t h e  s k i n  a f t e r  
o p e n i n g  t h e  a b d o m i n a l  w a l l ;  t h e  r o u n d  a n d  
i n f u n d i b u l o - p e l v i c  l i g a m e n t s  a r e  t a g g e d ,  i n c i s e d ,  
s u t u r e d  a n d  r e m o v e d ,  b e f o r e  t h e  u t e r u s  i s  p u l l e d  
o u t .  L o w e r  l e v e l  l i g a m e n t s  a n d  v e s s e l s  a r e  
p r e p a r e d  a f t e r  t h e  u t e r u s  i s  p u l l e d  o u t  t i g h t l y  f r o m  
t h e  a b d o m i n a l  i n c i s i o n .  A n d  t h e  r e s t  o f  t h e  
o p e r a t i o n  i s  p e r f o r m e d  i n  t h e  u s u a l  m a n n e r .
R e s u l t s  a n d  C o n c l u s i o n :  W e  c o n c l u d e d  t h a t  
e x t r a  c o r p o r e a l  a b d o m i n a l  h y s t e r e c t o m y  i s  a  
s a f e r ,  s i m p l e r ,  s h o r t e r  a n d  m o r e  c o s t - e f f e c t i v e  
s u r g i c a l  p r o c e d u r e  i n  c o m p a r i s o n  t o  l a p a r o s c o p i c  
h y s t e r e c t o m y .  F o r  a l l  t h e  p a t i e n t s  t h e  p o s t ­
o p e r a t i v e  p e r i o d  a n d  t h e  t h r e e  t o  f i v e  y e a r  f o l l o w ­
u p  w a s  u n e v e n t f u l .
( A c c e p te d  3  J u ly ,  2 0 0 1 )
K e y  W o r d s :  H y s t e r e c t o m y ,  L a p a r o s c o p y ,  
M i n i - l a p a r o t o m y
I N T R O D U C T I O N
D u r i n g  t h e  l a s t  h u n d r e d  y e a r s ,  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  c o n v e n t i o n a l  a b d o m i n a l  a n d  v a g i n a l  
h y s t e r e c t o m i e s  h a s  g a i n e d  w i d e  a c c e p t a n c e ,  
d u e  m o s t  p r o b a b l y  t o  t h e  a d v e n t  o f  a n t i b i o t i c s  
a n d  a n e s t h e t i c  d r u g s ,  b u t  h a s  s l o w e d  d o w n  d u e  
t o  c o s t - e f f e c t i v e n e s s  a n d  l o n g  t e r m  m o r b i d i t y  ( 1 ) .  
T o  f u r t h e r  f u l l f i l l  t h e s e  e x p e c t a n t  t r e n d s ,  
L a p a r o s c o p y  A s s i s t e d  V a g i n a l  H y s t e r e c t o m y  
( L A V H )  ( 2 , 3 )  w a s  i n t r o d u c e d  a n d  r e c e i v e d  i t s  d u e  
a c c l a i m .  I t  c a n  b e  p e r f o r m e d  i n  a m b u l a t o r y  
c e n t e r s ,  a n d  n e e d s  n o  h o s p i t a l  s t a y .  H o w e v e r ,  it 
r e q u i r e s  c u m b e r s o m e  e q u i p m e n t ,  l a s e r ,  c a u t e r y ,  
d i s p o s a b l e  i n s t r u m e n t s  a n d  a u t o m a t i c  s t a p l i n g  
d e v i c e s .  C o s t  c o n s c i o u s n e s s  c o n c e r n i n g  h e a l t h  
c a r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  i n  m a n y  o t h e r  
d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  h a s  p r o m p t e d  s u r g e o n s  t o  
m a k e  s p e c i a l  e f f o r t s  t o  s h o r t e n  t h e  h o s p i t a l  s t a y s  
a n d  r e d u c e  o p e r a t i n g  r o o m  e x p e n s e s .  T h e  a i m  o f  
t h i s  s t u d y  i s  t o  p r e s e n t  a  n e w  h y s t e r e c t o m y  
t e c h n i q u e  w i t h  t h e  a d v a n t a g e s  o f  L A V H ,  w h i l e  
u s i n g  t r a d i t i o n a l ,  l e s s  e x p e n s i v e  i n s t r u m e n t s  
r e q u i r i n g  a  v e r y  s h o r t  h o s p i t a l  s t a y  a n d  c a u s i n g  
l e s s e r  m o r b i d i t y .
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M A T E R I A L S  A N D  M E T H O D S
F i f t y  t w o  p a t i e n t s  w i t h  a  m e a n  a g e  o f  5 2 . 1 3 ± 7 . 6 4  
( 3 5 - 6 9 )  u n d e r w e n t  c o r p o r e a l  a b d o m i n a l  
h y s t e r e c t o m y  b e t w e e n  O c t o b e r  1 9 9 4  a n d  
O c t o b e r  1 9 9 7  i n  U n i v e r s i t y  H o s p i t a l ,  S t  J o s e p h  
H o s p i t a l  a n d  C o l u m b i a / A u g u s t a  S u r g i c a l  C e n t e r ,  
A u g u s t a ,  G e o r g i a ,  U S A .  T h e  i n d i c a t i o n s  w e r e ;  
p e l v i c  p a i n ,  m e n o r r h a g i a ,  l e i o m y o m a t a ,  u t e r i n e  
p r o l a p s e  a n d  e n d o m e t r i o s i s  f o r  E x t r a  C o r p o r e a l  
A b d o m i n a l  H y s t e r e c t o m y  ( E C A H )  a n d  m o r e  t h a n  
o n e  i n d i c a t i o n  i n  m a n y  p a t i e n t s .  U t e r i  l a r g e r  t h a n  
1 4  w e e k  g e s t a t i o n a l  s i z e  ( o r  m o r e  t h a n  1 5  c m )  
w e r e  e x c l u d e d .  T h e r e  w e r e  n o  e x c l u s i o n  c r i t e r i a  
s u c h  a s  a d h e s i o n  a n d  s e v e r e  e n d o m e t r i o s i s  b u t  
t h e  u t e r u s  s h o u l d  b e  m o b i l e  o n  t h e  e x a m i n a t i o n .  
A l l  E C A H  p r o c e d u r e s  w e r e  p e r f o r m e d  b y  t h e  
a u t h o r s .  P a t i e n t s  w e r e  f o l l o w e d  f o r  a  m a x i m u m  o f  
f i v e  y e a r s .  A l l  c h a r t s  w e r e  r e v i e w e d  i n  e a r l y  1 9 9 9 .  
O n l y  o n e  c a s e  r e q u i r e d  s u b s e q u e n t  r e p a i r  o f  a  
r e c t o c e l e .  T h e  p a r a m e t e r s  c o n s i d e r e d  w e r e ;  
d u r a t i o n  o f  o p e r a t i o n ,  t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s  d u r i n g  
t h e  p r o c e d u r e s ,  b l o o d  l o s s ,  p o s t - o p e r a t i v e  
c o u r s e ,  d i e t  r e s u m p t i o n ,  b o w e l  m o v e m e n t s ,  
h o s p i t a l  s t a y ,  r e t u r n  t o  w o r k  a n d  a v e r a g e  c o s t  o f  
s u r g e r y .
O p e r a t i v e  T e c h n i q u e
P a t i e n t s ,  u n d e r  g e n e r a l  e n d o t r a c h e a l  
a n e s t h e s i a ,  w e r e  p l a c e d  i n  s u p i n e  p o s i t i o n ,  a  
c a t h e t e r  w a s  p l a c e d  i n  t h e  b l a d d e r ,  w i t h  o r  
w i t h o u t  a n  i n t r a - u t e r i n e  m a n i p u l a t o r .  A  s m a l l  4 - 6  
c m  t r a n s v e r s e  i n c i s i o n  w a s  m a d e  a b o v e  a  
s h a v e d  m o n s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  u t e r i n e  s i z e  a n d  
t h i c k n e s s  o f  t h e  s u b c u t a n e o u s  f a t t y  t i s s u e ,  
m i n i m i z i n g  i n j u r y  t o  i n t e r t e g u m e n t ,  m u s c l e s  a n d  
o t h e r  s o f t  t i s s u e s  ( F i g  I - 1 ) .  T h e  r o u n d  l i g a m e n t s  
w e r e  g r a s p e d  w i t h  b a b c o c k  c l a m p ,  p u l l e d  
t h r o u g h  t h e  i n c i s i o n ,  t a g g e d  a n d  s e c t i o n e d  ( F i g  I -
2 ) .  T h e  a d n e x a e  w e r e  o n e  a t  a  t i m e  e x t e r i o r i z e d  
a n d  e v a l u a t e d .  B r o a d  l i g a m e n t s  w e r e  o p e n e d  i n  
t h e i r  a v a s c u l a r  p o r t i o n ,  f o l l o w e d  b y  c l a m p i n g  a n d  
t h e  s e c t i o n e d  s u t u r e  o f  a d n e x a l  a n d  c o r n u a l  
p e d i c l e s  ( F i g  I - 3 ) .  B i o d e g r a d a b l e  s u t u r e  m a t e r i a l  
w a s  u s e d .  T h e  i n f u n d i b u l o  p e l v i c  l i g a m e n t s  c o u l d  
b e  c l a m p e d ,  c u t  a n d  s u t u r e d  f o r  a d d i t i o n a l  
r e m o v a l  o f  t h e  a d n e x a e .
A f t e r  p u s h i n g  t h e  t a g g e d  p e d i c l e s  b a c k  i n t o  t h e  
p e l v i s ,  t h e  u t e r i n e  c o r p u s  w a s  g r a s p e d  w i t h  o n e  
o r  t w o  t e n e c u l a ,  p u l l e d  g e n t l y  a n d  s q u e e z e d
t h r o u g h  t h e  s k i n  i n c i s i o n  ( F i g  I - 4 ) .  T h e  b l a d d e r  
f l a p  w a s  t h e n  d e v e l o p e d  w i t h  u p w a r d  a n d  
b a c k w a r d  t r a c t i o n  o f  t h e  u t e r u s  ( F i g  I - 5 ) .  T h e  
u t e r i n e  v e s s e l s  a n d  t h e  c a r d i n a l  l i g a m e n t s  w e r e  
c l a m p e d ,  c u t  a n d  l i g a t e d  i n  r o u t i n e  f a s h i o n ,  b u t  
a b o v e  s k i n  l e v e l  ( F i g  I - 6 )
T h e  t a g g i n g  a n d  s e c t i o n i n g  o f  t h e  u t e r o - s a c r a l  
l i g a m e n t s  w a s  p e r f o r m e d  w i t h  u p w a r d  a n d  l a t e r a l  
t r a c t i o n  o n  t h e  u t e r u s  ( F i g  I - 7 ) .  T h e  v a g i n a  w a s  
e n t e r e d  l a t e r a l l y  w i t h  i n t e r m e d i a t e  c l o s u r e  o f  t h e  
c u f f  ( F i g  I - 8 ) .  O p t i o n a l  p l i c a t i o n  o f  t h e  c u l  d e  s a c  
b e t w e e n  u t e r o - s a c r a l  l i g a m e n t s  ( F i g  I - 9 )  a n d  
a p p r o x i m a t i o n  o f  t h e  c u f f  t o  t h e  r o u n d  l i g a m e n t s  
w i t h  n o n - a b s o r b a b l e  s u t u r e  c o u l d  b e  p e r f o r m e d  
b e f o r e  r e p e r i t o n e a l i z a t i o n  ( F i g  I - 1 0 ’ 1 1 ) .  I f  t h e  
s u p p o r t  o f  t h e  v a g i n a  w a s  p o o r ,  t h e  c u f f  w a s  
s u s p e n d e d  a n d  if a n  e n t e r o c e l e  w a s  p r e s e n t ,  t h e  
c u l  d e  s a c  w a s  p l i c a t e d .  2  g m  o f  p r o p h y l a c t i c  
a n t i b i o t i c ,  c e f a z o l i n e  s o d i u m ,  w e r e  a d m i n i s t r a t e d  
i n t r a v e n o u s l y  d u r i n g  t h e  o p e r a t i o n .
R E S U L T S
M y o m e c t o m y  w a s  p e r f o r m e d  o n  f i v e  c a s e s  f i r s t ,  
i n  o r d e r  t o  r e d u c e  t h e  u t e r i n e  s i z e .  T h e  f i b r o i d s  i n  
t h e s e  c a s e s  r a n g e d  f r o m  s i x  t o  t e n  c m  i n  
d i a m e t e r .  A  p i t r e s s i n  s o l u t i o n  w a s  u s e d  p r i o r  t o  
t h e  m y o m e c t o m y .  T h e  u s e  o f  t h i s  s o l u t i o n  a s  w e l l  
a s  c a r e f u l  t e c h n i q u e  a l l o w e d  b l o o d  l o s s  t o  b e  
s i m i l a r  t o  t h e  l o s s  f r o m  E C A H ' s  f o r  o t h e r  
i n d i c a t i o n s .  B l o o d  l o s s  w a s  r e m a r k a b l y  l o w  5 0  t o  
2 5 0  m l  f o r  a n  a v e r a g e  o f  1 2 0 .
D u r a t i o n  o f  t h e  p r o c e d u r e  v a r i e d  b e t w e e n  8 0  a n d  
1 2 0  m i n u t e s  i n c l u d i n g  a  s u b c u t i c u l a r  c l o s u r e  o f  
t h e  s k i n .  D u r a t i o n  o f  h o s p i t a l i z a t i o n :  t w e n t y - o n e  
o v e r n i g h t  s t a y s ,  1 5  t w o - d a y  a n d  t h r e e - d a y  
h o s p i t a l  s t a y s  w h e n  o n l y  h y s t e r e c t o m y  w i t h  o r  
w i t h o u t  s a l p i n g o - o o p h o r e c t o m y  w e r e  p e r f o r m e d .  
R e g u l a r  d i e t  w a s  r e s u m e d  i n  a l l  c a s e s  t h e  d a y  
a f t e r  s u r g e r y .  E C A H  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  
t w e n t y - f i v e  m e a n  a g e  4 8 . 0 4 ± 5 . 7 3  ( 3 9 - 5 9 )  c a s e s  
o f  L A V H  p e r f o r m e d  i n  o u r  i n s t i t u t i o n s  s h o w e d  t h e  
f o l l o w i n g : 1 )  L o w e r  c o s t :  a b o u t  4 4 0 0  U S D  w i t h  2 3  
h o u r s  o b s e r v a t i o n  i n s t e a d  o f  6 7 0 0  U S D  f o r  
L A V H .  2 )  S h o r t e r  o p e r a t i n g  t i m e :  a v e r a g e  
d u r a t i o n  f o r  L A V H  w a s  1 7 0  m i n u t e s  ( r a n g e  1 1 Q -  
2 7 0 ) .  3 )  T o t a l  l e n g t h  o f  s k i n  i n c i s i o n  f o r  L A V H  
v a r i e d  b e t w e e n  5  a n d  7  c m  w h e n  a d d i n g  t h e  
u m b i l i c a l  t o  t h e  2  o r  3  l o w e r  a b d o m i n a l  p o r t s  
( T a b l e  I ) .
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F ig . 1 : Visual depiction of ECAH-mim laparotomy procudure in a stepwise fashion.
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Table I.: A ge (m ean + sd ) a n d  p a ra m e te r  in ECAH a n d  LAVH
Operation ECAH LAVH TAH(5) TVH(5)
Number of patients 52 25 - -
Age (mean) 52.13+7.64
(35-69)
48.04±5.73
(39-59)
- -
Duration of operation (min) 100 (80-120) 170 (110-270) 80 65
Skin incision (cm) 4-6 Sum of 5 12 -
Visualization Fair Good Good Blindfold
Blood Loss (ml) 120 (50-250) 100 (50-200) Less Less
Other morbidity during the operation None None - -
Postop course One atelectasis Uneventful - -
Analgesia + + + + + +
Bowel movements (day) 1 1 2 Immediate
Diet resumption (Day) 1 1 2 1
Hospital Stay (Day) 2 2 3 2
Postop morbidity None None - -
Return to work (week) 3 3 5 4
Average cost of the surgery 4400 6700 5400 4400
Long term 
follow-up(Year)
One case 
posterior repair
D I S C U S S I O N
E x t r a  C o r p o r e a l  A b d o m i n a l  H y s t e r e c t o m y  
( E C A H )  i s  a  s i m p l e  a n d  p e r h a p s  a  b e t t e r  
a p p r o a c h  t o  h y s t e r e c t o m i e s .  I t  o f f e r s  a  n u m b e r  o f  
a d v a n t a g e s  w h e n  c o m p a r e d  t o  a l t e r n a t e  f o r m s  o f  
h y s t e r e c t o m i e s  s u c h  a s  L A V H ,  c l a s s i c a l  
a b d o m i n a l  a n d  v a g i n a l  s u r g e r i e s .  P r e v i o u s  
s t u d i e s  h a v e  c o m p a r e d  t h e s e  a l t e r n a t e  
p r o c e d u r e s  ( 4 - 6 ) ,  h o w e v e r  w e  a r e  p r e s e n t i n g  t h e  
u s e  o f  E C A H  a n d  i t s  b e n e f i t s  ( T a b l e  I I ) .
I n  a d d i t i o n ,  E C A H  c a n  b e  p e r f o r m e d  w i t h  t h e  
p a t i e n t  i n  s u p i n e  p o s i t i o n  w i t h  o r  w i t h o u t  a n  i n t r a  
u t e r i n e  m a n i p u l a t o r .  T h e r e  i s  n o  n e e d  f o r  t r a n s -  
m u s c u l a r  i n c i s i o n  a n d  n o  p o s t - o p e r a t i v e  
d i s c o m f o r t  d u e  t o  r e t e n t i o n  o f  i n t r a  p e r i t o n e a l  
C 0 2  s u c h  a s  d u r i n g  l a p a r o s c o p i c  s u r g e r y .  T h e s e  
p a t i e n t s  r e s u m e d  t h e i r  d i e t i n g  h a b i t s  a n d  
p h y s i c a l  a c t i v i t y  s i m i l a r  t o  w h a t  w e  h a v e  
o b s e r v e d  f o r  L A V H .  W h e n  t h e  u t e r i  w e r e  t o o  
l a r g e  t o  b e  r e m o v e d  t h r o u g h  t h e  a b d o m i n a l  
i n c i s i o n ,  s u c h  a s  i n  t h e  c a s e  o f  f i b r o i d s ,  t h e y  w e r e  
p a r t i a l l y  m o r c e l a t e d  u n t i l  t h e y  w e r e  o f  s m a l l  
e n o u g h  t o  b e  e x t r a - c o r p o r e a l i z e d .  D u r i n g  t h e  l a s t  
f i v e  d e c a d e s  T o t a l  A b d o m i n a l  H y s t e r e c t o m y  
( T A H )  h a s  b e e n  p r e f e r r e d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  
s u r g e o n s  a s  p r e v e n t i o n  f r o m  f u t u r e  c e r v i c a l
c a n c e r s .  A f t e r  i n c r e a s e d  e a r l y  d e t e c t i o n  o f  
c e r v i c a l  c a n c e r  s c r e e n i n g  m e t h o d s ,  t h e  
a d v o c a c y  o f  s u p r a  c e r v i c a l  h y s t e r e c t o m y  s e e m s  
t o  b e  j u s t  a n d  i t s  a d v a n t a g e s ,  s u c h  a s  p r e v e n t i o n  
f r o m  p e l v i c  p r o l a p s e s ,  b l a d d e r  d y s f u n c t i o n  a n d  
d i m i n i s h i n g  s e x u a l  a c t i v i t i e s  s h o u l d  n o t  b e  
o v e r l o o k e d .  S u p r a  c e r v i c a l  h y s t e r e c t o m i e s  c a n  
e a s i l y  b e  p e r f o r m e d  v i a  m i n i  l a p a r o t o m y  ( 6 ) .
Table II.: A d v a n ta g e s  of ECAH o v er th e  o th e r  su rg ica l 
p ro c e d u re s , LAVH, TAH an d  TVH
ECAH over 
LAVH
ECAH over 
TAH
ECAH over 
TVH
Supine position Small skin 
incision
Supine position
No No bowel Better
transmuscular manuplation and visualization
port packing
No use of No use of self Possibility of
cumbersome retaining DX of other
utensils retractor intraabdominal
pathology
No postop C02 Early bowel Lower cost
retention movement and 
diet resumption
Short operating Short hospital
time stay
Lower cost Lower cost
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Extra corporeal abdominal hysterectomy
A  r e c e n t  s t u d y  a m o n g  7 8  i n  - p a t i e n t s  
d e m o n s t r a t e d  t h e  u s e  o f  m i n i  l a p a r o t o m y  i n  
b e n i g n  g y n e c o l o g i c a l  d i s e a s e  ( 7 ) .  
H y s t e r e c t o m i e s  w e r e  p e r f o r m e d  t h r o u g h  i n c i s i o n  
b e t w e e n  7 - 9  c m  l o n g .  O u r  i n c i s i o n s  t e n d e d  t o  b e  
s m a l l e r  t h a n  t h o s e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d ,  
h o w e v e r ,  t h i s  l a r g e r  a n d  d e t a i l e d  s t u d y  c o n f i r m e d  
o u r  f i n d i n g s  o f  l e s s  p o s t  o p e r a t i v e  p a i n ,  r a p i d  
r e c o v e r y  t i m e ,  a n d  e a r l y  d i s c h a r g e  f r o m  t h e  
h o s p i t a l .
I t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  L A V H  o f f e r s  a  b e t t e r  
v i s u a l i z a t i o n  o f  t h e  p o s t e r i o r  p e l v i s ,  t h e r e f o r e  
l a p a r o s c o p y  c a n  b e  p e r f o r m e d  i n  c o m b i n a t i o n  
w i t h  E C A H  f o r  o t h e r  p r o c e d u r e s  s u c h  a s  
s a l p i n g o - o o p h o r e c t o m y ,  o v a r i a n  c y s t e c t o m y ,  
a d h e s i o l y s i s ,  a p p e n d e c t o m y  o r  c y s t o - u r e t r o p e x y .  
I n  t h e i r  s t u d y ,  K o h a m a  e t  a l  p r o p o s e d  m i n i  
l a p a r o t o m y  a i d e d  v a g i n a l  h y s t e r e c t o m y  i n s t e a d  
o f  l a p a r o s c o p y  ( 8 ) .
I n  a  r e c e n t  s t u d y  b y  D o r s e y  a n d  c o - w o r k e r s  ( 9 )  
t h e y  f o u n d  t h a t  L A V H  c o s t s  a n d  c h a r g e s  w e r e  
m u c h  h i g h e r  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h o s e  o f  t o t a l  
a b d o m i n a l  h y s t e r e c t o m y  a n d  t r a n s - v a g i n a l  
h y s t e r e c t o m y .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  a p p e a r e d  t o  
b e  t h e  u s e  o f  d i s p o s a b l e  s u p p l i e s  f o r  L A V H  a n d  
t h e  l o n g e r  o p e r a t i n g  r o o m  t i m e .  W h e n  c o m p a r e d  
t o  a l t e r n a t i v e  m e t h o d s ,  E C A H  h a s  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  L A V H  i n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  l o w e r  i n  
c o s t ,  l i k e  t h e  c l a s s i c a l  h y s t e r e c t o m i e s .  H o f f m a n n  
a n d  f r i e n d s  i n  t h e i r  a r t i c l e  r e p o r t e d  t h a t  m i n i  
l a p a r o t o m y  h y s t e r e c t o m y  i s  a  s a f e  a n d  f e a s i b l e  
m e t h o d  o f  a p p r o a c h  i n  s e l e c t e d  p a t i e n t s  ( 1 0 ) .
T o t a l  a b d o m i n a l  h y s t e r e c t o m y  ( T A H )  a s  
c l a s s i c a l l y  d e s c r i b e d  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  s e l f -  
r e t a i n i n g  r e t r a c t o r s ,  w i t h  b o w e l  m a n i p u l a t i o n  a n d  
p a c k i n g ,  g i v i n g  a  b e t t e r  e x p o s u r e  ( 1 1 ) .  B u t ,  a s  a  
r e s u l t ,  t h e r e  i s  m o r e  p o s t - o p e r a t i v e  d i s c o m f o r t  
w i t h  n e e d  f o r  m o r e  a n a l g e s i a ,  a  d e l a y e d  d i e t  
r e s u m p t i o n  a n d  a  l o n g e r  h o s p i t a l  s t a y .
T r a n s - v a g i n a l  h y s t e r e c t o m y  ( T V H )  p r o v i d e s  t h e  
s a m e  b e n e f i t s  a s  E C A H ,  a s  f a r  a s  t h e  p o s t ­
o p e r a t i v e  c o u r s e  i s  c o n c e r n e d  ( 1 1 ) .  T h e  d u r a t i o n  
o f  s u r g e r y  i s  g e n e r a l l y  s h o r t e r  b u t  a d n e x e a l  
e x p o s u r e ,  p o t e n t i a l  f o r  c o l p o p e x y  a r e  b e t t e r  w i t h  
E C A H .  O m e n t a l  o r  i n t e s t i n a l  f i b r o t i c  a d h e s i o n s  
a n d  s c a r r i n g  o f  t h e  v e s i c o - u t e r i n e  f o l d ,  w h e n
t h e r e  i s  a  h i s t o r y  o f  p r e v i o u s  c a e s a r e a n  s e c t i o n ,  
a r e  a  m i n i m a l  b u r d e n  w i t h  E C A H  a s  o p p o s e d  t o  
T V H .  E C A H  t h r o u g h  a  m i n i  l a p a r o t o m y  i n c i s i o n  i s  
a  s a f e  a n d  s i m p l e  o p e r a t i o n  f o r  a  t r a i n e d  
g y n e c o l o g i c a l  s u r g e o n .  I t  i s  c o s t  e f f e c t i v e  a n d  
w e l l  t o l e r a t e d  b y  t h e  p a t i e n t s ,  p r o v i d i n g  b o t h  a  
r a p i d  a n d  e a s y  p o s t - o p e r a t i v e  r e c o v e r y .
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